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1 Dans quelles conditions le directoire d’une société allemande cotée en bourse a-t-il la
possibilité de déjouer une OPA hostile? La réglemen ta tion allemande se révèle contra ‐
dictoire en la matière, et l’auteur de cette thèse de droit comparé plaide pour que le droit
allemand des sociétés s’inspire de la législation américaine. (ib)
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